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ABSTRAK 
Latar Belakang: Angka kebocoran anastomosis pasca operasi kolorektal masih 
tinggi, sehingga keputusan anastomosis primer pada kondisi peritonitis sekunder 
(bakterial) masih kontroversial. Kekuatan mekanis dan integritas anastomosis 
dapat dievaluasi melalui tensile strength dan bursting pressure. Membran amnion 
mudah didapat, mudah diproses, dan murah. Selain itu, membran amnion bersifat 
antibakteri, mencegah keradangan, serta membantu epitelialisasi dan 
penyembuhan luka. Membran amnion belum diteliti manfaatnya dalam 
melindungi anastomosis. Metode: Digunakan tiga puluh dua tikus Wistar (Rattus 
norvegicus) dalam penelitian ini, enam belas tikus pada kelompok kontrol dan 
enam belas tikus pada kelompok perlakuan. Dilakukan caecal ligation puncture 
(CLP) untuk membuat kondisi peritonitis pada kedua kelompok, lalu dilakukan 
reseksi dan anastomosis kolon kiri. Balutan membran amnion ditambahkan pada 
anastomosis kelompok perlakuan. Semua tikus dikorbankan pada hari ketujuh 
pasca operasi kemudian dilakukan evaluasi bursting pressure. Hasil: Bursting 
pressure pada kelompok dengan membran amnion lebih tinggi signifikan 
dibandingkan kelompok kontrol (p < 0,05). Kesimpulan: Balutan membran 
amnion pada anastomosis kolon mencegah efek merugikan peritonitis sekunder 
(bakterial) secara signifikan serta memberikan anastomosis yang lebih kuat dan 
aman dibandingkan jahitan primer saja. 
Kata kunci: Membran amnion, penyembuhan anastomosis, bursting pressure, 
anastomosis kolon, infeksi intraperitoneal 
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